




















integral  part  of  a  heterotopic  space.  In  a  plane  in  which  the  visual  information  offered  by 
everyday  virtual  devices  on  geographical  references  is  able  to  replace  the  polysensory 
perception that the on‐site experience provides, art acts as a window towards new forms of 











el mundo  que  nos  rodea.  Nos  situamos  en  un  rol  de  observador  que  otea  desde  un  punto 
estático la multitud de visualidades que procura la extra‐territorialidad, donde el ámbito de lo 
contemporáneo  se  caracteriza  por  ser  contenedor  de  datos  que  describen,  analizan  y 
estructuran el entorno con el que interactuamos de manera multisensorial, llevando al plano de 
lo  intangible aspectos relativos a  la experiencia perceptiva y de relación con el entorno. Esto 
significa que, por ejemplo, en  lo que se  refiere al paisaje,  conozcamos más datos  técnicos o 
georeferenciales del mismo que en cuanto a impresiones físicas, que el diálogo con los espacios 
se  vea  reducido,  en  la  mayoría  de  los  casos,  al  consumo  de  la  superposición  de  capas  de 
información virtual que se refieren a los sitios, espacios donde coexisten diferentes versiones de 
la realidad, donde se entrecruzan infinidad de tramas narrativas. 
Hemos  creado  una  tecnología  que  nos  permite  relacionarnos  con  el  medio  a  través  de  un 
sistema que traduce su complejidad en un código que nos llega a nivel visual, y que transfiere lo 




















múltiple  para  plantear,  mediante  la  producción  de  piezas  que  investigan  las  nuevas 
configuraciones del paisaje a través de lo que la revolución tecnológica ha supuesto e incluso 
incorporando elementos propios de ésta, nuevas propuestas que van más allá de una mirada 
plana  hacia  el  paisaje  condicionada  por  múltiples  flujos  de  información  que  virtualizan  la 
experiencia con el mismo. 




Jean  Baudrillard  pondría  de  relieve  que  los  mecanismos  de  reducción  de  la  realidad  que 
convierten  la  experiencia  en  algo  plano  y  superficial,  se  contraponen  a  lo  emocional  y  lo 
tecnológico3. En esta área de lo virtual donde la yuxtaposición de elementos inconexos queda, 






de  realidad  virtual  o  de  geolocalización.  Este  aspecto,  propiciado  por  el  hecho  de  que  las 
ciudades estén hiperconectadas e hipertecnificadas, suscita que podamos conocer lugares a los   
que no podemos viajar  físicamente, espacios susceptibles de ser escaneados,  re‐conocidos e 













Muchos  artistas  trabajan  para  poner  esto  de  relieve  con  la  intención  de  trazar  una  vía  de 
enfoque que venga a dar una visión más amplia sobre el papel del arte en una escena en la que 
múltiples planos de experiencias multisensonriales y virtuales coinciden y se entrecruzan. 
Explorando  más  allá  (o  menos  allá)  del  plano  físico  encontramos  nuevas  escenas  de  lo 
contemporáneo que hoy determinan o condicionan la experiencia directa con el paisaje. Gracias 
al infinito universo de posibilidades que se extiende al alcance de nuestra mano por medio de 
los  sistemas de geolocalización  y  toda  la documentación del mundo que a golpe de  clic  nos 
acercan los mapas virtuales en plataformas como Google Earth, se abren nuevas  visualidades  
que  homogeneizan  las    escenas    de  nuestros    paisajes   más  cotidianos  y  los  convierten  en 
imágenes casi de telón y bastidores, como si, siendo espectadores, nos encontrásemos ante un 










el  balcón, o  curiosos  asomados  a  las  ventanas o  paseando por  la  calle  cuyos  rostros  se  han 
censurado tapando así su identidad. No es el mundo que pisamos, tampoco el que vemos en 
televisión.  La  ficción  desaparece  y  se  congelan  imágenes  de  la  realidad  captadas  por 
coches/bicicletas/ hombres‐cámara y satélites que fotografían la Tierra. 
Dentro de esta vorágine de información multidisciplinar que nos acerca al paisaje, el arte es un 
agente  imprescindible  ya  que  desempeña  un  papel  fundamental  al  activar  la  experiencia 
sensorial, el  reconocimiento o  la  reflexión  sobre nuestro entorno, al desarrollar,  investigar y 
desplegar ante nosotros estas nuevas visualidades del espacio contemporáneo, participando de 










En  un  contexto  donde  muchos  nuevos  procedimientos  se  cruzan  y  se  solapan,  creemos 
importante rescatar el valor de las manifestaciones artísticas como traductoras de la experiencia 
que supone el paisaje, que hoy es tan múltiple como las formas de aproximarnos a él5. 




heterotopía  a  la  que  nos  venimos  refiriendo  como  el  espacio  en  que  conviven  diversas 
experiencias y vivencias que coinciden, confluyen y se conectan entre sí, generando una malla 
de relaciones y estímulos que siempre crean nuevas posibilidades de ser6. 
Así  lo  define  Eribon,  para  Foucault,  la  heterotopía  por  excelencia,  es  el  navío,  cuyo  barco 
flotante, un lugar sin lugar, está abocado a la infinitud del mar. El viaje permite la travesía, la 
exploración  de  nuevas  tierras,  donde  la  experiencia  es  siempre  otra  y  siempre  abierta  a 
posibilidades de existencia diferentes7. 








sitúa  más  allá  del  paisaje,  otorgándole  nuevas  formas  y  significados,  a  la  vez  que  plantea 
interrogantes sobre el entorno que reproduce. 
El  hombre  ha  tenido  miedo  de  la  naturaleza,  luego  ha  querido  comprenderla,  ordenarla, 
domesticarla,  más  adelante  la  ha  despreciado  y  finalmente,  a  punto  de  extinguirla,  quiere 
recuperarla con una nostalgia poco realista8. 
Nos  encontramos  en  un  punto  en  que  el  paisaje  se  torna  inverosímil,  donde  nos  hacemos 







al  Sexto  Continente,  como  al mundo  virtual  hacia  el  que  en  nuestra  sociedad  prevalece  un 
“delirio de emancipación terrestre”10. 
El filósofo y comisario de arte Nelson Brissac expresa su interés y preocupación sobre el tema 
publicando  artículos  y  estudios  acerca  de  las  redefiniciones  de  las  nuevas  configuraciones 
espaciales y sociales, el  impacto de la metrópolis en la creación contemporánea o las nuevas 
grandes  escalas  que  constituyen  abstracciones  que  escapan  a  la  experiencia  cotidiana  y  la 














están  recreando  mundos  resultantes  de  descubrimientos  en  los  que  la  imaginación 
creadora  explota  la  gran  performance  de  máquinas  con  software  inteligentes  y 
hardware cada vez más adaptados a  los aspectos biológicos. Así,  lo cotidiano se está   
recreando por las formas de vida que implican lo biológico con lo computacional. Con 
las  tecnologías podemos  interactuar  y  trabajar entre mundos de  silicio  y mundos de 
materia carbónica. Con los sistemas interactivos, nuestra realidad cotidiana, así como 
ya  fue  invadida  por  la  fotografía,  el  cine,  la  televisión,  contará  con  interfaces  que 
expandirán la vida biológica. Las mezclas de los mundos real y virtual tecnológico hacen 








partir  de  nuestra  experiencia  virtual  (o  viceversa)  hace  visible  la  necesidad  de  realizar  una 
reflexión más allá de la dimensión física y virtual del paisaje. Trabajando en el sentido de hibridez 
y convivencia entre el espacio físico y los flujos de información que hoy acompañan a éste, el 
trabajo  que  desarrolla  del  joven  artista  y  también  filósofo  Julio  Sarramián  resulta  muy 
interesante.  Su  producción  gira  en  torno  al  estudio  de  nuestra  relación  con  la  naturaleza  y, 
concretamente, nuestra percepción del espacio y del paisaje. Encontramos su visión personal 
en cuanto al tema de este artículo en proyectos como Nowhere (Figura 1), donde el artista juega 

























En  una  línea  de  trabajo muy  ligada  también  a  la  importancia  del  concepto  de  paisaje  y  su 
representación,  subyace  la  producción  de  Joan  Fontcuberta,  en  concreto  su  proyecto 
Landscapes without memory, (Figuras 4 y 5) producción fotográfica en la que el artista trabaja 
con  un  software  de  diseño  de  paisajes  y  lo  pone  a  interpretar  fuentes  bidimensionales  que 
resultan ser famosas pinturas y fotografías de obras de artistas como Turner, Cézanne o Dalí, 
entre otros.  En el  ejemplo  (figura 4),  paisaje a partir de obra de Turner. De esta manera,  el 
programa, destinado a uso militar en su creación, trata de traducir el paisaje de las obras como 
“real”,  generando  como  resultado  de  los  contornos  y  tonos  de  las  imágenes,  escenarios  de 
montañas, valles, ríos, nubes… que eliminan la presencia humana y aportan a la escena un halo 









de  paisaje  heterotópico:  uso  de  la  tecnología  como  fuente  de  investigación  y  creación, 





















por parte del  colectivo artístico por explorarla, explotarlo y hacerlo dialogar  con  la  sociedad 
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